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заменяет кассовый аппарат и систему учета доходов. Такая система безусловно 
облегчает формирование налоговой базы, но не обеспечивает тотальный кон-
троль за физическими лицами.  
И, наконец, введение международного цифрового обмена налоговой ин-
формации в целях противодействию размыванию налоговой базы, позволит вы-
явить физических лиц, которые имеют доходы и имущество за рубежом, 
что также снижает их налоговую безопасность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные цели обеспечения устойчиво-
го развития продовольственных рынков, как составляющего элемента продо-
вольственной безопасности. Рассмотрены теоретические основы устойчивого 
развития территории, а также раскрыта система показателей оценки устойчиво-
го развития на основе законодательной базы и научной литературы. 
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Одним из ключевых вопросов долгосрочного экономического роста Рос-
сийской Федерации является устойчивое развитие экономики регионов на ос-
нове повышения уровня жизни населения. Важнейшей задачей при этом, стано-
вится развитие продовольственных рынков, направленных на наиболее полное 
удовлетворение платежеспособного потребительского спроса. Теоретические 
основы устойчивого развития территории заложены в трудах таких зарубежных 
авторов, как У. Айзард, Т. Андерссон, Е. Бергман, А. Вебер, Г. Вилумсен, 
К. Кетелс, В. Лаунхардт, А. Лёш и др. Проблемам развития продовольственных 
рынков в целом большое внимание в своих научных работах уделяют: А. Алту-
хов, С. Глазьев, А. Архипов, И. Ушачев, А. Гордеев. 
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Устойчивое развитие, как процесс, является частью социальной, экономи-
ческой, экологической и институциональной систем, каждая из которых оказы-
вает на него влияние. Введение понятия устойчивого развития переориентиро-
вало научную мысль на рациональное использование ресурсов, акцентируя 
внимание на решении глобальных проблем, начиная от изменения климата 
и заканчивая нищетой, и требует действий, которые могут помочь как государ-
ственному, так и частному сектору. В этой связи мировое сообщество нераз-
рывно связывает постулаты концепции устойчивого развития с такими концеп-
циями, как «Зеленая экономика» (ЮНЕП, 2011 г. [1]), «Зеленый рост» 
(ОЭСР, 2011), «Инклюзивный зеленый рост» (Всемирный банк, 2012 г.) и др. 
В 1987 году МКОСР, под руководством Гру Харлем Брундтланда (Комиссия 
Брундтланда), сформировала новый принцип развития, получивший название 
«Sustainable development», что в переводе на русский язык означает – «устойчивое 
развитие», согласно концепции которого существует необходимость стабильного 
удовлетворения потребности настоящего и будущих поколений [2]. 
Наряду с пониманием данной категории стоит отметить целесообразность 
выделения долгосрочных и краткосрочных целей и соответствующих им критери-
ев устойчивого развития рыночной системы. Цель региональной политики в части 
устойчивого развития региональных рынков включает в себя три группы подце-
лей [3]:  
1) социальные (создание социально ориентированной рыночной экономики, 
развитие рынков);  
2) экономические (обеспечение устойчивого состояния хозяйственных ком-
плексов в условиях финансовой нестабильности; создание конкурентной рыноч-
ной среды во всех регионах; содействие демонополизации хозяйства; содействие 
расширению экспортного потенциала и др.);  
3) экологические (содействие восстановлению эколого-экономического рав-
новесия). 
В качестве исследуемого рынка будет рассмотрен потребительский рынок, 
в частности, рынок продовольственных товаров, так как обеспечение продо-
вольствием населения является основополагающим критерием в части развития 
экономики для всех государств. Источником столь пристального внимания 
к сохранению продовольственной безопасности, являются политические и эко-
номические проблемы, особо остро возникнувшие в 2014 году. В ответ на анти-
российские санкции западных стран в августе 2014 года был принят Указ Пре-
зидента РФ от 06.08.2014 N560 «О применении отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [4]. 
Введение продуктового эмбарго в отношении стран: ЕС, США, Австралии, 
Норвегии и Канады (с 2015 года также: Албания, Черногория, Исландия, Лих-
тенштейн и Украина) стали отправной точкой реализации программы импорто-
замещения. 
Формирование устойчивого развития рынка продовольственных товаров 
позволяет обеспечить: во-первых, национальную продовольственную безопас-
ность; во-вторых, конкурентоспособность отечественных производителей. 
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К тому же непосредственно рынок продовольствия обеспечивает определенный 
уровень жизни населения территории и его благосостояние. 
Устойчивое развитие продовольственных рынков зависит от взаимодей-
ствия множества факторов и условий, векторы которых бывают противоречи-
вы. Вопросы оценки устойчивого развития рынков чаще рассматриваются 
в научных трудах в качестве отдельных исследований: оценка спроса и пред-
ложения, оценка уровня конкуренции на рынке, анализ критериев формирую-
щих рыночную инфраструктуру, оценка устойчивого развития региональных 
кластеров и т.д.  
А.М. Геиев отмечает: «…региональное экономическое развитие может 
считаться устойчивым, если, во-первых, обеспечивается желаемый уровень 
производства, удовлетворяющий социальные и хозяйственные потребности 
населения и хозяйствующих субъектов, во-вторых, реализуется принцип вы-
равнивания социально-экономических показателей жизнедеятельности региона 
в сопоставлении со среднероссийским уровнем…». Следовательно, система ре-
гионального управления должна обеспечить достойную жизнь и свободное раз-
витие человека, в этой связи к наиболее значимым интересам будет относиться 
управление продовольственным рынком. Для определения системы показате-
лей устойчивого развития следует отталкиваться из ряда определений, пред-
ставленных в законодательной базе и экономическом словаре:  
1. «Качество жизни: степень удовлетворения комплекса потребностей 
и интересов гражданина, семьи и общества в целом...».  
2. «Уровень жизни − уровень благосостояния населения, потребления благ 
и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовле-
творения основных жизненных потребностей людей, обычно определяется ве-
личиной ВВП или ВНП на душу населения, средними доходами семьи, челове-
ка в сравнении с прожиточным минимумом в данной стране и в других странах, 
с потребительским бюджетом семьи» [5].  
3. «Индекс уровня жизни − индекс, характеризующий изменение уровня 
реальных доходов населения, его определенных групп, определяемый с учетом 
изменения как денежных доходов населения, так и цен на потребительские то-
вары и услуги для населения» [5].  
4. «Социальная эффективность − отношение полученных благоприятных 
социальных результатов к затратам на их достижение» [5]. 
Таким образом, реализация устойчивого развития региональных рынков 
должна быть направлена на формирование объективных экономических усло-
вий обеспечения такого спроса, предложения и конъюнктуры, которые обеспе-
чили бы высокий уровень жизни населения при позитивной динамике комплек-
са экономических показателей производителей.  
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ основных показателей 
эффективности налоговых проверок в Российской Федерации за 2017–2018 годы. 
Также проанализирована динамика доли поступлений по налогам, уплачивае-
мым физическими лицами, в консолидированном бюджете РФ в 2012–2016 гг. 
Учитывая значимость эффективного осуществления налогового контроля 
за физическими лицами, предложены меры по совершенствованию налогового 
контроля за физическими лицами в Российской Федерации: 
Ключевые слова: налог, физическое лицо, налоговая проверка, налоговый 
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Налоговый контроль за физическими лицами выступает важнейшим атри-
бутом управления государственными финансами, предопределенный объектив-
ностью существования налоговых отношений как основного источника госу-
дарственных доходов. Ведь налоги, которые уплачивают физические лица, со-
ставляют большую долю в бюджете Российской Федерации. В связи с этим 
в интересах государства обеспечить соблюдение всеми физическими лицами 
налогового законодательства, что приведет к полному и своевременному по-
ступлению соответствующих налогов в бюджет – данная миссия реализуется 
органами налогового контроля.  
Наиболее эффективной формой по контролю за соблюдением налогопла-
тельщиками налогового законодательства являются налоговые проверки. Дан-
ное утверждение подтверждается данными ФНС РФ, представленными в таб-
лице 1, где проведен сравнительный анализ основных показателей, говорящих 
о повышении эффективности налоговых проверок в России. 
 
 
